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CHRONIQUE DES PUBLICATIONS 
ARTICLES 
PÉRIODIQUES 2001 (1) 
NUMÉROS SPÉCIAUX 
• Dix-Huitième Siècle, n° 33.1 - L'Atlantique présenté par Marcel DORIGNY. 
L'Atlantique, un état de la question, pp. 7-16 (voir rubrique Articles par auteurs). 
III - Actes du colloque de Dijon (mars 1999) : De Bernardin de Saint-Pierre à 
Jean-Jacques Rousseau, pp. 493-558. Présenté par Anne-Marie DROUIN-HANS, 
pp. 493-496. 
• Études napoléoniennes. Revue historique de la Société de sauvegarde du château 
impérial de Pont-de-Briques, n° 39, t. IV, 2000. 
Publication de 22 articles, complétée d'une abondante chronique. 
• French Historical Studies, vol. 24/4, pp. 359-437. Forum : Fresh perspectives on 
biography and gender in Eighteenth-century France. 
Articles by Jeffrey S. RAVEL, Lisa Forman CODY and Elizabeth COLWILL. 
Comments by Gary KATES and Nina Rattner GELBART. 
• French Historical Studies, vol. 24/4, pp. 549-600. Forum : Comparing Revolutions. 
On Arno Mayer's The Furies : Violence and Terror in the French and Russian Revolutions. 
Mary NOLAN, Ideology, mobilization and comparison : explaining violence in The Furies. 
David A. BELL, Violence, terror and war : a comment on Arno Mayer's The Furies. 
Timothy TACKETT, Interpreting the terror. 
Sheila FITZPATRICK, Vengeance and ressentiment in the Russian Revolution. 
Arno J. MAYER, Response. 
• Revue drômoise, archéologie, histoire, géographie, n° 502. 
T. XCIII, pp. 329-472. Pie VI ou l'Église aux défis de la modernité. 
Actes du colloque de Valence. 
Bernard PLONGERON, Pie VI et la Révolution française : rappel de quelques événements 
(1789-1801). 
(1) Les articles parus tardivement, qui n'avaient pu être recensés dans la précédente chronique 
(A.H.R.F., n° 325, pp. 105-112) sont signalés avec leur date. Je remercie les auteurs qui m'ont envoyé des 
informations ou des tirés à part pour compléter cette chronique. 
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L'église de Pie VI : les contradictions d'un Ancien Régime face à la modernité. 
Philippe BOUTRY, Pie VI et son pontificat. 
Simone BONECHI, L'Église des « Italies » au temps de Pie VI. 
La papauté et la Révolution française : entre intransigeances et silences. 
Gérard PELLETIER, Les congrégations particulières pour les affaires de France 
(1790-1799). 
Bernard PLONGERON, Les « silences » de la papauté devant la Révolution française. 
La Drôme aux derniers jours de Pie VI. 
Robert SERRE, Panorama de la Drôme sous le Directoire. 
Alain PLANET, L'Église catholique dans la Drôme sous le Directoire. 
Autour de la mort de Pie VI. 
Aimée-Marie de FRANCLIEU, La captivité de Pie VI à Valence. 
• Revue d'histoire des sciences, t. 54. Commémorations... Luigi Galvani... Alessandro 
Volta : L'électricité dans ses premières grandeurs. 1760-1820. 
André GuiLLERME, L'électricité dans ses premières grandeurs. Présentation. 
John HEILBRON, Some connections among the héros. 
Marco BERETTA, From Nollet to Volta : Lavoisier and electricity. 
Walter BERNARDI, La controverse sur l'électricité animale dans l'Italie du XXIIe siècle : 
Galvani, Volta et d'autres. 
Marco SEGALA, Électricité animale, magnétisme animal, galvanisme universel : à la 
recherche de l'identité entre l'homme et la nature. 
Marco CIARDI, Forces et molécules : Amedeo Avogadro, l'électricité et l'hypothèse de 
1811. 
Daniel ROCHE, Électricité et institution sociale de la science : réflexions pour une 
conclusion. 
• Rivista Napoleonica. Revue napoléonnienne. Napoleonic Review, 2000, 1-2 
(Alessandria, Italie), 356 p. 
I - Immaginario napoleonico e luoghi dellia memoria. Introduzione : Luigi Mascilli 
MIGLIORINI. La costruzione dellia memoria : articles de Antonino D E 
FRANCESCO, Pierre SERNA, Lauro Rossi, Franco DELLA PERUTA. 
Le forme dell'immaginario : articles de Alain PILLEPICH, Marta PIVERTA, Lucetta 
LEVI MOMIGLIANO, Natalie PETITEAU, Jean-Marc LARGEAUD. 
I luoghi della memoria : articles de Bernard CHEVALLIER, Maria Elisa TITTONI, 
Maurizio Bossi, Peter HiCKS. 
II - Forum : Marengo e la seconda campagna d'Italia (1800). Introduzione : Marco 
GIOANNINI, David G. CHANDLER. Articles de Bernhard VOYKOWITSCH, Paola 
BIANCHI, Roger MORRISS, Alain PIGEARD, David HOLLINS, George 
F. NAFZIGER, Paolo Giacomone PIANA, Marino VIGANO, Jean-Paul BERTAUD, 
Alan FORREST, Piero DEL NEGRO. 
III - Varia. Introduzione : Giovanni GUANTI. Articles de Giuseppe GAI, Paola 
ROLANDO, Emmanuela LAGNIER, Naïk RAVIART. 
• Rivista Napoleonica. Revue napoléonnienne. Napoleonic Review, supplemento 
1-2, 2000 (Alessandria, Italie), 63 p. 
Siti napoleonici in Europa. Ricerca ed elaborazione dati a cura di Burkhard SCHWETJE 
e Flavio FEBBRARO. 
• Souvenirnapoléonien, 1999-2000, a. 62, n°s 426-427. 
Actes du colloque Bonaparte et le Directoire. Vers le 18 brumaire. 
Articles de Fernand BEAUCOUR, Louis-Napoléon BONAPARTE-WYS, Laurence CHATEL 
de BRANCION. 
• The American Historical Review, vol. 106/4, AHR Forum : Creating national 
Identities in a Revolutionary Area. 
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David A. BELL, The Unbearable Lightness of Being French : Law, Republicanism and 
National Identity at the end of the Old Regime, pp. 1215-1235. 
Dror WAHRMAN, The English Problem of Identity in the American Revolution, 
pp. 1236-1262. 
Andrew W. ROBERTSON, « Look on This Picture... And on This ! » Nationalism, 
Localism, and Partisan Images of Otherness in the United States, 1787-1820, 
pp. 1263-1280. 
To What Can Late Eighteenth Century French, British and American Anxieties Be 
Compared ? Comment on Tree Papers by Benedict ANDERSON, pp. 1281-1289. 
• The Journal of Modern History, vol. 73/4. Review Articles : Arno Mayer on revo-
lutionary Violence : Two Views. 
Carla HESSE, Revolutionary Historiography after the Cold War : Arno Mayer's 
« Furies » in the French Context, pp. 897-907. 
William G. ROSENBERG, Beheading the Revolution : Arno Mayer's « Furies », pp. 908-930. 
ARTICLES 
AMOURETTI Bernard, La route de Marseille à Sisteron de 1760 à 1860, Provence histo-
rique, t. 50, 2000, fasc. 201, pp. 257-270. 
APPLEWHITE Harriet B., voir LEVY Darline Gay. 
APRILE Sylvie, « Translations » politiques et culturelles : les proscrits français et 
l'Angleterre, Genèses, 2000, n° 38, pp. 33-55. 
BAACK Ben, Forging a nation state : the Continental Congress and the financing of the 
War of American Independance, The Economic History Review, vol. 54, n° 4, 
pp. 639-656. 
BACOT Gérard, Le Premier Empire à Villefranche [-sur-Saône, Rhône] : les mariages de 
l'an X, Bulletin de l'Académie de Villefranche-en-Beaujolais, 2000, n° 23, pp. 35-42. 
BAKER Keith Michael, Transformations of Classical Republicanism in Eighteenth-
Century France, The Journal of Modem History, n° 73/1, pp. 32-53. 
BART Jean, Le code civil, continuité ou rupture ? Les limites de siècles, champs de 
forces conservatrices et régressives depuis la période moderne, s.d. Marita Gilli, 
Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, 711/1, pp. 17-26. 
BASDEVANT-GAUDEMET Brigitte, Le Concordat de 1801, référence pour une politique 
concordataire, Revue d'histoire de l'Église de France, t. 87, n° 219, pp. 393-413. 
BASTIDE David, La survivance des coutumes dans la jurisprudence du XIXe siècle. 
1800-1830. Autour de la femme, de la dot et du douaire normands, Annales de 
Normandie, t. 51, n° 3, pp. 229-249. 
BASTIEN Pascal, Fête populaire ou cérémonial d'État ? Le rituel de l'exécution publique 
selon deux bourgeois de Paris (1718-1789), French Historical Studies, 24/3, 
pp. 501-526. 
BEAUREPAIRE Pierre-Yves, Les Irlandais dans les loges maçonniques françaises au 
xviiie siècle, Estudios y Ensayos, 43, pp. 63-79. 
Médiations et appropriations culturelles dans l'espace maçonnique atlantique, 
Dix-Huitième Siècle, n° 33, pp. 219-230. 
BEDARIDA François, Une invitation à penser l'histoire : Paul Ricoeur, La mémoire, l'his-
toire et l'oubli, Revue Historique, n° 619, Mélanges, pp. 731-739. 
BELISSA Marc, Les Lumières contre la guerre de course, Dix-Huitième Siècle, n° 33, 
pp. 119-131. 
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BENOT Yves, L'internationale abolitionniste et l'esquisse d'une civilisation atlantique, 
Dix-Huitième Siècle, n° 33, pp. 265-280. 
BENSIMON Fabrice, La culture populaire au Royaume-Uni, 1800-1914, Revue d'Histoire 
moderne et contemporaine, 48/4bis, pp. 75-91. 
BERNET Jacques, Faits et personnages de la Révolution à Hautefontaine (Oise), 
1789-1795, Annales historiques compiégnoises, n°s 83-84, pp. 29-42. 
BERTHOD Bernard, David n'était pas un enfant de choeur ou les incohérences litur-
giques du sacre de Napoléon Ier peint par David, Revue de l'Institut Napoléon, 
n° 181, 2000/2, pp. 9-20. 
BLOOD Elizabeth A., « Barbares Européens » : Colonial oppression and liberal 
discourse in Barbault-Royer's Craon et les trois opprimés (1791), Historical 
Reflexions, 26, 2000, pp. 447-469. 
BOIS Jean-Pierre, Le 18 brumaire : Sieyès et Bonaparte règlent la République. Récit, 
Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes, 2000,1.135, pp. 261-273. 
BONNARD Jean-Yves, L'hôpital militaire d'Ourscamps (septembre 1793-janvier 1795), 
Annales historiques compiégnoises, n°s 81-82, pp. 5-12. 
BOUVET Valérie, Jean-Joseph Portier marchand cartier dominotier imagier papetier au 
Mans (1751-1831), La Province du Maine, 2e trim., pp. 99-113 ; 4e trim., pp. 327-342. 
BRICON Stéphane, Contrats agraires en pays d'Auge (1690-1830), Annales de 
Normandie, t. 51, n° 4, pp. 307-330. 
BROERS Michael, Cultural Imperialism in a European Context ? Political Culture and 
Cultural Politics in Napoleonic Italy, Past and Present, n° 170, pp. 152-180. 
BROWN Gregory, The Self-Fashionings of Olympe de Gouges, 1784-1789, Eighteenth-
Century Studies, 34, pp. 383-401. 
BuCHET Rogers Nathalie, De 93 à l'histoire des treize : la terreur de (Marie)-Antoinette 
de Langeais, Revue d'histoire littéraire de la France, n° 1, pp. 51-69. 
BURKE J., Leaving the Enlightenment : Women Freemasons after the Revolution, 
Eighteenth-Century Studies, 33, 2000, pp. 255-265. 
CARTON Fernand, La littérature dialectale à Lille au XVIe siècle, Bibliothèque de 
l'École des Chartes, 1.159, pp. 69-91. 
CASTAGNE Jacques, La Franc-maçonnerie d'Albi entre 1804 et 1856, Revue du Tarn, 
n° 183, pp. 361-420. 
CENAC Nadine et Patrice, Notes pour servir à une biographie de Jean Georges Treutell 
(1744-1826), Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 1.146, 
2000, pp. 731-742. 
CERETTI M. La diffusione delia publicistica antigiacobina in Italia e la testimonianza 
délie fonti nelle « Vicende memorabili de' tempi suoi » di Alessandro Verri, Rivista 
Storica Italiana, CXII, 2000/ 3, pp. 138-188. 
CHARARA Youmna, L'opposition à l'absolutisme politique et à la société marchande. 
Droit et vertu dans la pensée de Mably, Dix-Huitième Siècle, n° 33, pp. 385-398. 
CHARTIER Roger, Culture écrite et littérature à l'âge moderne, Annales HSS, nos 4-5, 
pp. 783-802. 
CHASTAGNARET Gérard, RAVEUX Olivier, Espace et stratégies industrielles aux XVIIIe 
et XIXe siècles : revisiter le laboratoire méditerranéen, Revue d'Histoire moderne et 
contemporaine, 48/2-3, pp. 11-24. 
CHAURIS Louis, L'aménagement portuaire du Conquet (Finistère). Cent ans de discus-
sions sur des projets (1779-1873), Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 
1.127,1998, pp. 399-415. 
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CLIFFORD C, Can the uniform make the Citizen ? Paris 1789-1791, Eighteenth-Century 
Studies, 34, pp. 363-382. 
CORDONNIER Alexis, Une industrie fragile : le raffinage du sucre à Lille (1675-1790), 
Revue du Nord, n° 341, pp. 541-558. 
COUTURIER Paulette, De l'artisanat à l'affairisme (Chartres, 1789-1806), Bull. Société 
archéologique d'Eure-et-Loir, 2000, n° 65, pp. 31-48. 
CRÉPIN Annie, Le Nord et le Pas-de-Calais face à la conscription : de la rébellion anti-
étatique à la délinquance, Frontières et criminalité, 1715-1815, s.d. C. Denys, 
Cahiers de l'Université d'Artois, n° 18, pp. 119-130. 
CROOK Malcolm, Citizen Bishops : Episcopal Elections in the French Revolution, 
Historical Journal, 43, 2000, pp. 955-976. 
Napoleon's France : history and heritage, Modem and contemporary France, 2000, 
vol. 8, n° 4, pp. 429-431. 
CROS Céline, La noblesse auxerroise de la Révolution à la monarchie de Juillet, Bulletin 
de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1.131,1999, pp. 115-130. 
CRUBAUGH Anthony, Local justice and rural society in the French Revolution, Journal 
of Social History, 34/2, 2000, pp. 327-350. 
CZOUZ-TORNARE Alain-Jacques, Fin de la période moderne et début du XIXe siècle en 
Suisse : l'inconcevable année 1798, Les limites de siècles, champs deforces conserva-
trices et régressives depuis la période moderne, s.d. Marita Gilli, Annales littéraires de 
l'Université de Franche-Comté, 711/1, pp. 89-111. 
Les Gardes-Suisses ont-ils été touchés par les idées révolutionnaires ? La Gazette 
des Amis du Musée Franco-Suisse, n° 2, pp. 28-32. 
DARRICAU-LUGAT Caroline, L'émigration en pays basque pendant la Révolution fran-
çaise : une question spécifique ? Histoire, Économie et Société, n° 2, pp. 231-255. 
DAUPHINOT Rémi, Destructions, « vandalisme » et protection du patrimoine à Bordeaux 
et en Gironde pendant la Révolution française, Annales du Midi, t. 113, n° 234, 
pp. 171-190. 
DENYS-BLONDEAU Sylvie, Aspects de la vie politique de l'Ouest intérieur à l'époque de 
la transition directoriale, l'exemple ornais, Pays bas-normand, 1997, n°s 226-227, 
pp. 3-176 ; 1999, n° 236, pp. 3-77. 
DHOMBRES Nicole, Lazare Carnot l'encyclopédiste : théologie, morale et politique de la 
tolérance, Études littéraires (Québec), 2000, vol. 32, n°s 1-2, pp. 211-219. 
Dl RlENZO Eugenio, Neogiacobinismo e movimento nelle rivoluzioni d'italia 
(1796-1815), Studi storici, 2000, a. 41, n° 2, pp. 403-431. 
DUPRAT Annie, L'imagerie populaire du grand Ouest, Annales de Bretagne et des pays de 
l'Ouest, 1.108, n° 2, pp. 45-66. 
Le commerce de la librairie Wébert à Paris sous la Révolution, Dix-Huitième Siècle, 
n° 33, pp. 357-366. 
FANICA Michèle, Kociusko, héros de la liberté, En Seine & Loing, 2000, n° 157, pp. 93-102; 
n° 158, pp. 124-128. 
FAUCHOIS Yann, La difficulté d'être libre : les Droits de l'homme, l'Église catholique et 
l'Assemblée constituante, 1789-1791, Revue d'Histoire moderne et contemporaine, 
48/1, pp. 71-101. 
FAURÉ Christine, À propos des archives Sieyès, Histoire et archives, 2000, n° 7, pp. 81-88. 
FERRET Francisque, Montbrison, préfecture, 1800-1856, Bulletin de la Diana, t. 59, 
2000/4, pp. 299-336. 
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FOLLAIN Antoine, PLEINCHENE Katia, Les communaux du comté de Beaufort-en-
Vallée (Anjou) du xve au xixe siècle. De la commune pâture à la vaine pâture et 
au partage, Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 1.108, n° 1, pp. 21-52. 
FORMISANO Ronald P., The Concept of Political Culture, The Journal of Interdisciplinary 
History, vol. 31, n° 3, pp. 393-426. 
FouCART Jacques, Un défenseur de la liberté de conscience, l'Amiénois Bernard 
Brunei (1750-1794), Bulletin des Antiquaires de Picardie, 2000, n° 656, pp. 392-408. 
FROESCHLE-CHOPART Marie-Hélène, Indulgences et confréries. Test de l'évolution des 
dévotions au XVIIe siècle, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 12, 
pp. 75-94. 
FROGER Jérôme, Les élections municipales à Bourgoin et Crémieux (Isère) 1790-1791, 
Pierre et l'Écrit, 2000, n° 11, pp. 163-178. 
GAINOT Bernard, La santé navale et l'Atlantique comme champs d'expérimentation. 
Les « hôpitaux flottants », Dix-Huitième Siècle, n° 33, pp. 165-182. 
GARNER Guillaume, Territoire et espace dans la théorie économique en Allemagne, 
1750-1820, Revue d'Histoire moderne et contemporaine, 48/2-3, pp. 25-50. 
GARRIOCH David, Sacred Neighborhoods and Secular Neighborhoods. Milan and Paris 
in the Eighteenth Century, Journal of Urban History, vol. 27/4, pp. 405-419. 
GAUTIER Ariette, Les familles esclaves aux Antilles françaises, 1635-1848, Population, 
55, 2000, pp. 975-1001. 
GAYOT Gérard, La main invisible qui guidait les marchands aux foires de Leipzig : 
enquête sur un haut lieu de la réalisation des bénéfices, 1750-1830, Revue 
d'Histoire moderne et contemporaine, 48/2-3, pp. 72-103. 
GILCHER-HOLTEY Ingrid, Die Nacht des 4 August 1789 im Schnittpunkt von 
Aufklârung und Revolution. Zur Sozialrelevanz von Ideen, Geschichte und 
Gesellschaft, Till, pp. 68-86. 
GlLLl Marita, Les résistances allemandes à l'idéologie de la Révolution française, Les 
limites de siècles, champs de forces conservatrices et régressives depuis la période 
moderne, Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, 711/1, pp. 55-76. 
GLENARD Guillaume, Pour une analyse contextualiste du droit constitutionnel 
(l'exemple de la constitution de 1791), Droits, 2000, n° 32, pp. 69-88. 
GOLDSTEIN Jan, The Future of French History in the United States : Unapocalyptic 
Thoughts for the New Millennium, French Historical Studies, 24/1, pp. 1-10. 
GUENIFFEY Patrice, La difficile invention du vote. L'expérience révolutionnaire du 
suffrage et ses apories, Le Débat, n° 116, pp. 17-31. 
GUERY Alain, Versailles, le phantasme de l'absolutisme (note critique), Annales HSS, 
n° 2, pp. 507-517. 
GUILHAUMOU Jacques, L'histoire des concepts : le contexte historique en débat, 
Annales, HSS, n° 2, pp. 685-698. 
GUILLOU-BEUZIT Dany, Cambry et les prisons finistériennes. Violence et société en 
Bretagne et dans les pays celtiques, Kreiz, 2000, n° 13, pp. 489-504. 
GunTON Edouard, La poésie au pied du mur, le Sublime perdu ou retrouvé sous la 
Révolution, Cahiers Roucher-André Chénier, 20, pp. 171-184 et Avant-propos du 
numéro, André Chénier, Études sur la poésie au XVIIIe siècle. 
HEITZ Henri, Les années révolutionnaires à Saverne [Bas-Rhin], 1789-1799, Société 
d'histoire et d'archéologie de Saveme, 2000, n° 190, pp. 13-22; n° 192, pp. 31-37; 
n° 193, pp. 21-24. 
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HELO Ari, Is there a moral point to republicanism ? Jefferson's ethics of virtue and the 
modern notion of history, Finnish Yearbook of Political Thought, vol. 5, pp. 53-85. 
HEUER Jennifer, « Afin d'obtenir le droit de citoyen... en tout ce qui peut concerner une 
personne de son sexe » : devenir ou cesser d'être femme française à l'époque 
napoléonienne, Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, n° 12, 2000, pp. 15-32. 
HODSON G, « In Praise of the Third Estate » : Religious and Social Imagery in the Early 
French Revolution, Eighteenth-Century Studies, 34, pp. 337-362. 
HOOCK Jochen, économie politique et histoire. Le temps retrouvé, Revue d'Histoire 
moderne et contemporaine, 48/2-3, lecture et débats, pp. 307-310. 
JAUME Lucien, Benjamin Constant au centre de nos préoccupations, Benjamin Constant 
en l'an 2000 : nouveaux regards, Annales Benjamin Constant, 23/24, 2000, pp. 25-38. 
JONES Colin, Pulling teeth in Eighteenth-century Paris, Past and Present, n° 166, 
pp. 100-145. 
JONES P., Towards a village history of the French Revolution : some problems of 
method, French History, 14, 2000, pp. 67-82. 
KERAUTRET Michel, Frédéric II et l'opinion française (1800-1870). La compétition 
posthume avec Napoléon, Francia, 28/2, pp. 65-84. 
KNIGHT F., The Haitian Revolution, American Historical Review, 105, 2000, pp. 103-115. 
KRAKOVITCH Odile, Un cas de censure familiale : la correspondance revue et corrigée 
de Rosalie Jullien (1789-1793), Histoire et Archives, n° 9, pp. 81-123. 
LABOULAIS-LESAGE Isabelle, Sur les traces de Coquebert de Montbret. À la recherche 
d'une géographie invisible, Dix-Huitième Siècle, n° 33, pp. 343-356. 
LAISNEY Louis, Charles-François Lebrun (1739-1824), Bulletin de la Société historique de 
Dourdan, 2000, n° 40, pp. 36-51. 
LALLIARD François, Innovation agronomique et grande propriété aristocratique en Île-
de-France au XIXe siècle. La gestion des Berthier à Grosbois (1808-1912), Histoire 
et sociétés rurales, n° 13, 2000, pp. 67-92. 
LARGEAUD Jean-Marc, Le lieutenant-colonel Charras, soldat de la République ? Revue 
d'histoire du XIXe siècle, nos 20-21, 2000, pp. 55-72. 
LAURENT Nicolas, La contre-révolution à Dijon sous le Directoire. Un journal roya-
liste : La glaneuse. 4 messidor-21 fructidor an V, Annales de Bourgogne, t. 73/3. 
LECLANT Jean, Le lieutenant Bouchard, l'Institut d'Égypte et la pierre de Rosette, 
Bulletin de la Société française d'Égyptologie, 1999, n° 146, pp. 6-24. 
LEDONNE John P., Russian governors general, 1775-1825. Territorial or functional admi-
nistration ? Cahiers du Monde Russe, 42/1, pp. 5-30. 
LEFEBVRE Bernard, La Terreur et ses victimes dans une ville de la frontière du Nord. 
L'exemple de Douai (juin 1793-juillet 1794), Revue du Nord, n° 342, pp. 777-800. 
LEVY Darline Gay, APPLEWHITE Harriet B., Les femmes de Paris dans la révolution : 
une révolution politique, Politeia. Revue de théorie politique et de philosophie 
pratique, 1999, n°s 3-4, pp. 41-87. 
LOCHET J., The Six Days Campaign of 1814 and its Aftermath, Military and Naval 
History Journal, 2000, pp. 17-32. 
LOMBARD-JOURDAN Anne, Deux femmes en difficulté : quatre lettres inédites de 
madame Campan, Paris et Ile-de-France, Mémoires, t. 52, pp. 199-214. 
LOVEJOY Paul E., RICHARDSON David, The Business of Slaving : Pawnship in Western 
Africa, The Journal of African History, vol. 42, n° 1, pp. 67-90. 
LYONS Martin, Napoléon and the revolutionary potential of Bonapartism, Modern and 
contemporary France, 2000, vol. 8, n° 4, pp. 507-510. 
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MALLE-GRAIN Nadine, Travaux de recherches soutenus en histoire, histoire de l'Art et 
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